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Only efforts will make 
everything possible 
- Byun Baek Hyun 
 
Learn from the experience 
- Unknown  
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ABSTRAKSI 
Resiliensi merupakan kemampuan seseorang untuk beradaptasi dan tetap 
bertahan dalam situasi sulit. Dalam resiliensi juga terdapat faktor resiko dan 
faktor protektif yang mempengaruhinya. Faktor resiko merupakan segala 
sesuatu yang berpengaruh dalam individu ketika dihadapkan pada stressor 
yang dapat menimbulkan stress pada individu. Faktor protektif adalah hal 
memiliki potensi untuk mencegah dan penanggulangan berbagai masalah 
atau persoalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 
faktor resiko dan faktor protektif yang terdapat dalam resiliensi ibu single 
parent yang memiliki anak tunanetra berusia 2-11 tahun. Penelitian ini 
dilakukan dengan metode kualitatif fenomenologi dengan teknik analisis 
data theory-led. Informan dalam penelitian ini adalah ibu single parent yang 
memiliki anak tunanetra, yang dipilih dengan teknik purposive sampling. 
Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kedua informan mampu melalui 
kesulitannya sebagai ibu single parent dengan anak tunanetra. Upaya yang 
dilakukan keduanya berupa adanya kekuatan dalam diri, berdoa serta 
percaya akan Tuhan. Dukungan dari lingkungan, keluarga dan komunitas 
sebagai faktor protektif, serta tantangan dalam mengasuh anak dan 
keterbatasan mobilitas ibu sebagai faktor resiko, mampu mendorong kedua 
informan untuk berproses mencapai resiliensi. 
Kata kunci : Faktor protektif, faktor resiko, resiliensi, ibu single parent, 
anak tunanetra  
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Orlin Caltha Adinda (2019). “The Description of Risk Factors and 
Protective Factors of Resilience of Single Mothers who have Blind 
Children”. Undergraduate Thesis. Faculty of Psychology, Widya Mandala 
Catholic University of Surabaya. 
ABSTRACT 
Resilience is one's ability to adapt and survive in difficult situations. In 
resilience there are risk factors and protective factors that influence them. 
Risk factors are all things that affect the individual when faced with a 
stressor that can cause stress on the individual. Conversely, the protective 
factor has the potential to prevent and overcome various problems or 
problems. The purpose of this study was to describe risk factors and 
protective factors in the resilience of single mothers who have blind 
children aged 2-11 years. This research used phenomenological qualitative 
method with the theory-led data analysis technique. The informants in this 
study were single mothers who have blind children, selected using 
purposive sampling technique. The results of this study concluded that both 
informants were able to overcome their difficulties or challenges as single 
mothers with blind children. Efforts made both in the form of strength in 
themselves, pray and believe in God. Support from the environment, family 
and community as protective factors, also parenting challenge and mother’s 
limited mobility as risk factors, both encourage the informants to achieve 
resilience.  
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